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  Teo SenseoviÊ
struËni pregled 
I. Zaštita od korova
Zemljišni herbicidi koji se unose ( inkorporiraju ) u tlo 
prije sadnje
Trifluralin
U nas najvolatilniji herbicid, obavezno unošenje u tlo odmah nakon tretiranja !
Selektivni zemljišni pripravak za suzbijanje manjeg broja jednogodišnjih uskolisnih 
i širokolisnih korova u vrijeme njihovog nicanja ili ranog posta. Ne na tlima s manje 
od 1,5% humusa. Zbog uskog spektra u kombinacijama s drugim d.t. Selektivan u 
velikom broju kultura. Gotovo ne topljiv u vodi. Treba ga primijeniti prije sadnje uz 
plitko unošenje u tlo ili izmeu redova tijekom vegetacije. LD
50 
4500.  S.O. = III. Za ribe 





KoliËina sredstva za 100 




Herbos,d.d. 15 - 20 ml. u uzgoju ruža i 
drugog cvijeÊa
Spektar: 
Adonis aestivalis, Alchemilla arvensis, Alopecurus myosuroides, Amaranthus 
retroflexus, Anagallis arvensis, Anchusa undulata, Apera spica venti, Atriplex patula, 
Brachiaria plantaginea,  Bromus secalinus, Bromus tectorum, Cenchrus tribuloides, 
Cerastium vulgarum, Chenopodium album, Chenopodium hybridum, Digitaria 
sanguinalis, Echinochloa crus galli, Eleusina indica, Eragrostis cilianensis, Fumaria 
officinalis, Galeopsis spp., Galium aparine, Heliotropium europeanum, Ipomoea 
pandurata, Kochia scoparia, Lamium purpureum, Lepidium draba, Lolium italicum, 
Mollugo verticillata, Myosotis arvensis, Papaver spp., Picris echioides, Polygonum 
1  mr. Teo SanseoviÊ, Zavod za sjemenarstvo i rasadniËarstvo, Osijek
Sažetak
U prilogu su dati modeli zaštite važnijih vrsta cvijeÊa od štetoËina i bolesti. Za 
zaštitu od bijele mušice, grinja, lisnih i štitastih ušiju, lisnih minera, lisnih sovica, osica, 
savijaËa pupova, tripsa i drugih vrsta štetoËina dano je više alternativnih rješenja. Isto 
vrijedi i za zaštitu od uzroËnika bolesti: hra, plamenjaËe, pepelnice, pjegavosti lista, 
plijesni, venuÊa i drugih uzroËnika gljiviËnih oboljenja.    
aviculare, Polygonum convolvulus, Panicum capillare, Panicum texanum, Poa annua, 
Poa trivialis, Portulaca oleracea, Setaria viridis, Sonchus spp., Sorghum halepense ( 
sj.), Sorghum vulgare, Spergula arvensis, Stellaria media, Stachys arvensis, Urtica spp., 
Veronica spp., Vicia cracca, Viola tricolor. 
Folijarni herbicidi
Glifosat
Ne selektivni izrazito sistemiËni pripravak za suzbijanje jednogodišnjih travnih i 
širokolisnih korova te višegodišnjih korova s dubokim korijenom, rizomima i gomoljima. 
Uporaba: prije pripreme tla za sadnju, za totalno suzbijanje nadzemnog i podzemnog 
dijela  svih izniklih korova 
LD
50
  4320. S.O. = III.
Pripravak Form.









10 - 20 ml.
Spektar:
Abutilon theophrasti, Aegopodium podagraria, Alnus spp., Amaranthus retroflexus, 
Ambrosia artemisiifolia, Anthemis spp., Apera spica venti, Avena fatua, Agropyron 
repens, Agrostis stolonifera, Allium vineale, Alopecurus pratensis, Artemisia vulgaris, 
Betula spp.,  Bromus sterilis, Bromus erectus, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, 
Capsella bursa - pastoris, Castanea sativa, Carex spp., Carpinus betulus, Chenopodium 
album, Cornus sanquinea, Crataegus spp., Cynodon dactylon, Digitaria spp., Dactylis 
glomerata, Datura stramonium, Daucus carota, Echinochloa crus - galli, Erigeron 
canadensis, Euphorbia spp., Equisetum arvense, Galeopsis tetrahit, Galinsoga 
parviflora, Galium aparine, Geranium spp., Glechoma hederacea, Fagus sylvatica, 
Hordeum murinum, Juncus spp., Juniperus spp., Lamium amplexicaule, Lamium 
purpureum, Lolium perene, Malva neglecta, Matricaria chamomilla ,Mentha spp., 
Mercurialis annua, Panicum spp.,Phragmites communis, Paspalum disticum, Poa annua, 
Poa pratensis, Poa trivialis, Plantago spp., Polygonum spp., Populus spp., Portulaca 
oleracea, Prunus spinosa, Pteridium aquilinum, Quercus spp., Raphanus raphanistrum, 
Ranunculus arvensis, Ranunculus acer, Ranunculus repens, Rosa canina, Rubus spp., 
Rumex spp., Salix spp., Sambucus spp.,Senecio vulgaris, Setaria spp., Sinapis arvensis, 
Solanum nigrum, Solidago virga aurea, Sonchus arvensis, Sonchus spp., Spartium 
juncem, Smilax aspera, Stellaria media, Taraxacum officinale, Tussilago farfara, Typha 
angustifolia, Urtica urens, Urtica dioica, Veronica spp., Vicia spp., Viola tricolor, 
Xanthium spp. i drugi.   
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Dikvat
Važno upozorenje: Niske LD
50 
vrijednosti, otrovan !
Uništava svaku zelenu ( živu ) biljnu stanicu i korova i kulturne biljke, ukoliko 
doe do kontakta  herbicida i biljke. Pripravak za uporabu u suzbijanju svih izniklih 
jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova prije sadnje krizantema i drugih vrsta 
cvijeÊa. Djeluje kontaktno i vrlo brzo. Rabi se i za lokalno suzbijanja žarišta Cuscuta 
spp.. LD 
50 





KoliËina sredstva za 100 m 
2 u 10 l. vode
Reglone forte SL







Zemljišni, kontaktni, rezidualni pripravak namijenjen suzbijanju jednogodišnjih 
široko i uskolisnih korova u karanfilima. Nakon primjene stvara se “film” na površini 
tla kroz koji prolaze klijanci korova. IskljuËena svaka površinska obrada tla nakon 
primjene. Kao kod svih zemljišnih pripravaka uËinkovitost ovisi o vlazi u tlu. Inhibitor 
sinteza klorofila. LD
50 
8000. S.O. = III.




Bayer CropSci 8,0-12,0 l/ha karanfili
Spektar:
Abutilon theophrasti, Amaranthus spp., Anagallis arvensis, Apera spica venti, 
Atriplex patula, Avena fatua, Brassica spp., Capsella bursa - pastoris, Chenopodium 
album, Convolvulus arvensis, Datura stramonium, Digitaria spp., Echinochloa crus 
- galli, Festuca rubra, Fumaria officinalis, Galinsoga parviflora, Galium aparine, 
Lamium purpureum, Lepidium campesre, Lepidium draba, Matricaria spp., Panicum 
spp., Papaver rhoeas, Plantago spp., Polygonum spp., Raphanus raphanistrum, Rumex 
spp., Senecio vulgaris, Setaria spp., Sinapis arvensis, Sonchus arvensis, Sonchus asper, 




Ne suzbija: Festuca spp. i Poa annua.
Suzbija jednogodišnje i višegodišnje travne korove u svim dikotiledonim kulturama. 
Jednogodišnje trave trebaju u vrijeme tretiranja biti s 2 - 4 lista a višegodišnje od 15 - 20 








KoliËina sredstva za 100 m 
2 u 10 l. vode
Fusilade forte EC EC
15,0 + ulje
fluazifop - p -
butil
Syngenta
Herbos ,d.d. 8-20 ml.
Spektar:
Avena spp., Agropyron repens, Agrostis spp., Alopecurus myosuroides, Apera spica 
venti, Brachiaria spp., Bromus spp., Cynodon dactylon, Digitaria spp., Echinochloa crus 
- galli, Eleusine indica, Digitaria sanguinalis, Hordeum spp., Lolium spp., Panicum spp., 
Paspalum spp., Phleum pratense, Phalaris minor, Poa trivialis, Setaria spp., Sorghum 
bicolor, Sorghum halepense, Sorghum sativum i samonikle žitarice.























0,2% protiv plamenjaËe, 







0,05% ili 0,5 l/ha protiv 
pepelnice



























Chromos Agro,d.d. 0,20% protiv pepelnice






pjegavosti i druge 





0,05% protiv fuzarioza 






























ha protiv crne pjegavosti 
lista
















































0,2% ili 2,0 kg/ha protiv 
crne pjegavosti lista i 
smee truleži





































Syngenta 0,2% protiv pepelnice




























0,2% protiv plamenjaËe, 







0,05% ili 0,5 l/ha protiv 
pepelnice

































pjegavosti i druge 
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0,05% protiv fuzarioza 



















0,02 -0,03% u stakleniku 








ha protiv crne pjegavosti 
lista
















































0,2% ili 2,0 kg/ha protiv 
crne pjegavosti lista i 
smee truleži












Sumpor SC - 80 SC
80,0
sumpor
Herbos d.d. 0,20%  protiv pepelnice



















Syngenta 0,2% protiv pepelnice




























0,2% protiv plamenjaËe, 







0,05% ili 0,5 l/ha protiv 
pepelnice

























Chromos Agro d.d. 0,20% protiv pepelnice






pjegavosti i druge 





0,05% protiv fuzarioza 






0,15% kliËna padavica, 
trulež korijena
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0,02 -0,03% u stakleniku 








ha protiv crne pjegavosti 
lista
















































0,2% ili 2,0 kg/ha protiv 
crne pjegavosti lista i 
smee truleži












Sumpor SC - 80 SC
80,0
sumpor
Herbos d.d. 0,20% protiv pepelnice



















Syngenta 0,2% protiv pepelnice










Siva plijesan- Botrytis tulipae;


















0,2% protiv plamenjaËe, 







0,05% ili 0,5 l/ha protiv 
pepelnice

























Chromos Agro 0,20% protiv pepelnice






pjegavosti i druge 





0,05% protiv fuzarioza 













Veterina  d.o.o. 0,20% protiv pepelnice
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ha protiv crne pjegavosti 
lista






0,2-0,3% protiv polijeganja, 






































0,2% ili 2,0 kg/ha protiv 
crne pjegavosti lista i 
smee truleži












Sumpor SC - 80 SC
80,0
sumpor
Herbos  d.d. 0,20%protiv pepelnice


















Syngenta 0,2% protiv pepelnice




























0,2% protiv plamenjaËe, 







0,05% ili 0,5 l/ha protiv 
pepelnice



























Chromos Agro d.d. 0,20% protiv pepelnice






pjegavosti i druge 





0,05% protiv fuzarioza 



















0,02 -0,03% u stakleniku 








ha protiv crne pjegavosti 
lista
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ganja, plamenjaËe, sive 










ganja, plamenjaËe, sive 


























0,2% ili 2,0 kg/ha protiv 
crne pjegavosti lista i 
smee truleži












Sumpor SC - 80 SC
80,0
sumpor
Herbos d.d. 3,0 l/ha protiv pepelnice


















Syngenta 0,2% protiv pepelnice




































0,05% ili 0,5 l/ha protiv 
pepelnice

























Chromos Agrod.d. 0,20% protiv pepelnice






pjegavosti i druge 





0,05% protiv fuzarioza 



















0,02 -0,03% u stakleniku 








ha protiv crne pjegavosti 
lista




















sive plijesni, alternarie 
i dr
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0,2% ili 2,0 kg/ha protiv 
crne pjegavosti lista i 
smee truleži












Sumpor SC - 80 SC
80,0
sumpor
Herbos d.d. 0,20%protiv pepelnice


















Syngenta 0,2% protiv pepelnice




























0,2% protiv plamenjaËe, 







0,05% ili 0,5 l/ha protiv 
pepelnice

























Chromos Agro d.d. 0,20% protiv pepelnice






pjegavosti i druge 





0,05% protiv fuzarioza 





























ha protiv crne pjegavosti 
lista



































0,07% ili 0,7 l/ha protiv:
bijele hre, pepelnice
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0,2% ili 2,0 kg/ha protiv 
crne pjegavosti lista i 
smee truleži












Sumpor SC - 80 SC
80,0
sumpor
Herbos  d.d. 0,20%protiv pepelnice



















Syngenta 0,2% protiv pepelnice










Siva plijesan- Botrytis tulipae;


















0,2% protiv plamenjaËe, 







0,05% ili 0,5 l/ha protiv 
pepelnice

























Chromos Agro d.d. 0,20% protiv pepelnice






pjegavosti i druge 





0,05% protiv fuzarioza 



















0,02 -0,03% u stakleniku 






Herbos d.d. 0,15-0,20% ili1,5-2,0 kg/ha 
protiv crne pjegavosti lista















































0,2% ili 2,0 kg/ha protiv 
crne pjegavosti lista i 
smee truleži
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Sumpor SC - 80 SC
80,0
sumpor
Herbos d.d. 0,20%protiv pepelnice





0,1% ili 1,0 l/ha protiv
sive plijesni

















Syngenta 0,2% protiv pepelnice








Pepelnica- Oidium chryzanthemi; 
Hra - Puccinia chryzanthemi;


























0,05% ili 0,5 l/ha protiv 
pepelnice

















Chromos Agro d.d. 0,20% protiv pepelnice

















0,02 -0,03% u stakleniku 






















0,2% ili 2,0 kg/ha protiv 
crne pjegavosti lista i 
smee truleži












Sumpor SC - 80 SC
80,0
sumpor
Herbos d.d. 3,0 l/ha protiv pepelnice


















Syngenta 0,2% protiv pepelnice








Pepelnica- Sphaerotheca pannosa var. rosae;
Hra - Phragmidium mucronatum;


























0,05% ili 0,5 l/ha protiv 
pepelnice
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Chromos Agro d.d. 0,20% protiv pepelnice



























ha protiv crne pjegavosti 
lista












0,07% ili 0,7 l/ha protiv:







0,2% ili 2,0 kg/ha protiv 
crne pjegavosti lista












Sumpor SC - 80 SC
80,0
sumpor
Herbos d.d. 3,0 l/ha protiv pepelnice






















Siva plijesan- Botrytis tulipae;


























0,05% ili 0,5 l/ha protiv 
pepelnice

























Chromos Agro,d.d. 0,20% protiv pepelnice






pjegavosti i druge 





0,05% protiv fuzarioza 



















0,02 -0,03% u stakleniku 
i  0,03-0,04% na otvo-






ha protiv crne pjegavosti 
lista







ganja, plamenjaËe, sive 
plijesni, alternarie i dr
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ganja, plamenjaËe, sive 







plamenjaËe, pjegavosti i 
drugih

























0,2% ili 2,0 kg/ha protiv 
crne pjegavosti lista i 
smee truleži



































Syngenta 0,2% protiv pepelnice










Siva plijesan- Botrytis tulipae;


















0,2% protiv plamenjaËe, 







0,05% ili 0,5 l/ha protiv 
pepelnice

























Chromos Agro,d.d. 0,20% protiv pepelnice






pjegavosti i druge 





0,05% protiv fuzarioza 





























ha protiv crne pjegavosti 
lista




















sive plijesni, alternarie 
i dr
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0,2% ili 2,0 kg/ha protiv 
crne pjegavosti lista i 
smee truleži












Sumpor SC - 80 SC
80,0
sumpor
Herbos d.d. 0,20%protiv pepelnice



















Syngenta 0,2% protiv pepelnice








Astre, begonija, cinerarie, dalija, gerbera, gladiola, 
hortenzije, karanfila, 














lisne uši i štitasti moljac













0,05% lisne uši, tripsi, 
lisni mineri, lisne 
sovice…














lisne i štitaste uši, štitasti 
moljac, tripsi 










































































0,025-0,05% grinje, lisni 
mineri, tripsi, štitasti 
moljci 
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review paper
Summary
In the appendix different ways of protection of more important flower species from 
pest and diseases are given. For the protection from white flymoth, mite, greenfly   and 
mealybugs, leaf miners, cutworms, thrips and other kinds of pest various alternative 
solutions are offered. The same applies to the protection from disease causes: rust, 




Prašume i njihovo znaËenje za gospodarenje 
šumama u Hrvatskoj
SAŽETAK
Cilj je Ëlanka na temelju dosadašnjih znanstvenih spoznaja prikazati temeljne znaËajke 
prašume te objasniti kako se upotrebljavaju u praksi gospodarenja šumama u Hrvatskoj. 
IstiËe se kako je prašuma nestabilna i strukturno raznolika, podložna promjenama u 
prostoru i vremenu. Analizirane su promjene koje doživljava u svom razvoju (razvojni 
stadiji i faze). ProuËavanje prašume koristi u gospodarenju prirodnim šumama. Prašumu 
shvaÊamo kao “školu prirode” koja pruža moguÊnosti spoznaje životnoga puta šume 
od njezina nastanka do ugibanja tj. raspadanja i istodobnoga ponovnoga nastanka. 
To u praksi gospodarenja šumom odgovara razdoblju od nastanka šume do njezine 
konaËne sjeËe i istodobne obnove. Regularne gospodarske šume se uzgajaju tako da se 
tijekom života održavaju u stanju koje odgovara optimalnoj fazi prašume, a pomlauju 
prema naËelima podfaze raspadanja. To znaËi kako se se sjeËe pomlaivanja na kraju 
gospodarskoga vijeka regularnih šuma obavljaju na naËin kojim se imitira proces 
prašumskoga raspadanja. Ono što je u prašumi raspadanje to je u gospodarskoj šumi 
pomladna sjeËa. Kako u prašumi, tako se i u gospodarskoj šumi istodobno s raspadanjem 
odnosno sjeËom dogaa pojava i rast nove generacije. IzluËivanje stabala tijekom njege 
šume odvija se u skladu s naËelima prirodnoga odabira u prašumi. Razlika je u tome što 
prašuma ima apsolutno prirodne kriterije odabira, a u gospodarenju šumama odabir 
usklaujemo s ciljevima gospodarenja. Preborne gospodarske šume trajno se održavaju 
prebornim gospodarenjem u stanju koje odgovara prebornoj fazi prašume. Proizilazi 
to iz Ëinjenice kako jelovo-bukove prašume dinarskoga krša trajno zadržavaju preborni 
izgled. Ponajprije zahvaljujuÊi pristupu hrvatskoga šumarstva naše su šume do danas 
zadržale prirodni karakter, a površina im je ostala saËuvana.
KljuËne rijeËi: prašuma, prašume u Hrvatskoj, gospodarenje šumama, prirodna 
šuma, regularna šuma, preborna šuma
Uvod
Prašumu se može definirati na razliËite naËine. Prema PrpiÊu i dr. (2001) prašuma je 
šuma koja se oduvijek razvijala bez organiziranoga utjecaja Ëovjeka, dakle iskljuËivo pod 
utjecajem prirodnih Ëimbenika. Prema PrpiÊu i SeletkoviÊu (1996) to je prirodna šuma 
1 Doc. dr. sc. Igor AniÊ, Zavod za uzgajanje šuma, Šumarski fakultet SveuËilišta u Zagrebu
